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ABSTRACT 
 
Stock price movement was influenced by many factors, such as company performance, interest 
level, political factors, security, etc. Article purposes to get approximate probability on the influence 
between company profitability level and stock price movement that was traded on the Jakarta Stock 
Exchange, it also considered external factor influence on the stock price movement. The profitability ratio 
was represented by Net Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI), and Return On Equity (ROE). 
The research result indicated that the profitability ratio, such as Net Profit Margin (NPM) and Return On 
Investment (ROI) have significant influence the stock price movement while Return On Equity (ROE) did 
not have significant influence on the stock price movement. 
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ABSTRAK 
 
Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kinerja perusahaan, tingkat 
bunga, faktor politik, keamanan dan lain sebagainya. Artikel bertujuan memperoleh probabilitas adanya 
pengaruh antara tingkat profitabilitas perusahaan terhadap pergerakan harga saham yang 
diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) serta pengaruh faktor eksternal terhadap pergerakan harga 
saham. Rasio profitabilitas diwakili oleh Net Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI) dan 
Return On Equity (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas seperti Net Profit 
Margin (NPM) dan Return On Investment (ROI) berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan 
harga saham sedangkan Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
pergerakan harga saham. 
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